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Аннотация: Основная цель этой статьи – разработка инструментов 
измерения электронной экономики с целью создания 
концептуальной основы, мониторинга, сравнительного анализа и 
принятия ряда управленческих решений. Предлагаемая методика 
сравнительного анализа систем электронной экономики основана 
на статистических подходах оценки влияния факторов на целевые 
значения переменных, отражающих состояние электронной 
экономики, в статье приведен сравнительный анализ применяемых 
в мировой практике методик измерения информационного 
общества и дана им оценка с точки зрения применимости для 
оценки экосистемы электронной экономики. Под экосистемой 
электронной экономики в статье понимается сложная система, 
которая не может быть описана единственным показателем, 
поэтому для наблюдения, сравнительного анализа экосистем, 
определения ее влияния на целевые экономические показатели 
целесообразно разработать составной (латентный) показатель. 
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